























































































































































































































































































































  3）「PayPay」は 2031年 9月 30日まで無料、「LINE Pay」は 2021年 7月 31日まで無料としている。
  4）経済産業省（2018）『キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識』。















  6）「PayPay」が「Alipay」と「LINE Pay」が「WeChat Pay」と提携している。
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XTREND　https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00161/00015/．
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消 費 者 庁 ホ ー ム ペ ー ジ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_
coordination/internet_committee/pdf/internet_committee_180706_0003.pdf．
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聞出版 pp. 22─23．
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